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ABSTRAK 
Nisa Romadhoni. K7113153. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM POSING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA TENTANG PECAHAN (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 Gadingharjo Tahun Ajaran 
2016/2017). Skrripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan dengan menerapkan model pembelajaran 
Problem Posing pada siswa kelas V SD Negeri 2 Gadingharjo tahun ajaran 
2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung selama dua siklus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumen. Validitas data adalah triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik, serta validitas isi. Teknik analisis data adalah analisi interaktif, 
teknik deskriptif komparatif, dan teknik analisis kritis. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Nilai kemampuan menyelesaikan 
soal cerita tentang pecahan dengan menerapkan model pembelajaran Problem 
Posing terjadi peningkatan pada setiap siklus, yaitu nilai rata-rata kemampuan 
menyelesaikan soal cerita pecahan pratindakan hanya sebesar 56,7. Pada siklus I 
nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa menjadi 78,4 
dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 85,3. Sebelum dilakukan tindakan, 
siswa yang mencapai KKM >75 hanya 2 siswa (10,00 %). Sedangkan pada siklus 
I, siswa yang mencapai KKM >75 meningkat menjadi 13 siswa (65,00%) dan 
pada Siklus II meningkat lagi menjadi 17 siswa (85,00%). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem 
Posing dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita tentang 
pecahan pada siswa kelas V SD N 2 Gadingharjo tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Problem Posing, Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan
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ABSTRACT 
Nisa Romadhoni. K7113153. THE IMPLEMENTATION LEARNING 
MODEL OF PROBLEM POSING TO IMPROVING THE WORD 
PROBLEM SOLVING ABILITY IN FIFTH GRADE STUDENTS OF 
STATE PRIMARY SCHOOL OF 2 GADINGHARJO IN ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Minithesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Universitas Sebelas Maret, Mey 2017. 
The purpose of this research is to improve the word problem solving 
ability through learning model of Problem Posing in fifth grade students of State 
Primary School of 2 Gadingharjo in the academic year of 2016/2017. 
The form of this research is classroom action research (CAR), which 
conducted of two cycles. The data colecting technique was observation, interview, 
test, and documentation the data validity was triangulation of resources and 
triangulation of technique, as well as the validity of the content. The analysis 
technique was interactive model, comparative descriptive technique and technique 
of critical analysis. 
Result of research shall be as follows. Ability the word problem solving 
through learning model of Problem Posing was increase for each cycle, that are 
before the action, the average value word problem solving ability among students 
was 56,7. In the first cycle, the average value increased to 78,4, and in the second 
cycle the average grade increase to 85,3. Before action the research, students who 
acquired KKM >75 were 2 students (10,00%). In the first cycle, students who 
acquired KKM >75  are  13 students (65,00%) and in the second cycle the number 
of the students increased became 17 students (85,00%). Based on result of the 
research, it can be concluded that using Problem Posingcan improve the word 
problem solving ability in fifth grade students of State Primary School of 2 
Gadingharjo in the academic year of 2016/2017. 
Key word: Problem Posing, Word Problem Solving Ability 
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MOTTO 
 
“Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang bermanfaat  
bagi manusia lainnya.” 
(HR. AtH-Thabrani 6/139, dishahihkan Al Albani dalam Ash Shahihah 2/575) 
 
“Lakukanlah semua hal dengan penuh cinta dan kasih, lakukanlah setiap hal 
dengan keikhlasan dan kesabaran, maka semua akan berjalan dengan indah.” 
(Yusuf Mansyur) 
Allah Maha Baik.
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